








に n-3 不飽和脂肪酸を補うことで不安傾向が軽減されるのかについて検討した。対象は 63 頭のWistar-
Imamichi ラットであり，通常離乳群（CT群），早期離乳群（EW群），サプリメント群（SP群）の 3群か
ら成る。CT群のラットは 21 日齢，EW群と SP群のラットは 15 日齢で離乳，さらに SP群のラットには離
























































母ラット 1頭につき仔ラットが 10 頭（雌雄半々）になる
ように調整を行った。その後，通常離乳群（♂11 頭，♀
12 頭，以下 CT群）は 21 日齢，早期離乳群（♂13 頭，♀
6 頭，以下 EW群）とサプリメント群（♂10 頭，♀11 頭，








ラットには早期離乳後の 5日間に n-3 不飽和脂肪酸（EPA，
DHA）を主成分とするサプリメント（メイベットDC，明
治製菓）を餌に混ぜて与えた（10% の割合で配合）。5週







激は 10 kHz のサイン波であり，音圧は約 111.3 dB SPL
（C）であった。ラットを透明プラスティックケージ（幅
20 cm×奥行 10 cm×高さ 15 cm）に入れ，ケージ上部に
設置した高音用スピーカー（FOSTEX T90A）により驚
愕刺激を 30 秒間隔で 20 回呈示した。最初の 2回は反応が
安定しないため解析の対象から除外した。また，残りの




の大きさを 4段階（0 : 反応なし，1 : 部分的反応，2 : 弱




















































































果，条件間で違いは見られなかった（群 : F（2, 46）＝0.457，











る。図 6には n-3 不飽和脂肪酸であるエイコサペンタエン
酸（EPA，20 : 5），ドコサペンタエン酸（DPA，22 : 5），

































3週齢において CT群の血中濃度が SP 群・EW群よりも
高くなっていた（p＜.05）。
　AAの血中濃度について分散分析を実施した結果，週齢


































































































a : EW群よりも増加，b : CT・EW群よりも増加，c : EW・SP群よりも増加（p＜.05）。
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Abstract
　　Previous research has demonstrated that early weaning increases anxiety after maturation in 
rats.  We speculated that deprivation of milk supply during early weaning may inﬂ uence develop-
ment, especially the lower supply of n-3 polyunsaturated fatty acid (PUFA), which is also related to 
anxiety levels in adults.  If that is the case, the supplementation of n-3 PUFA to early weaned rats 
may reduce anxiety levels at 10 weeks.
　　Sixty-three Wistar-Imamichi rats were assigned to one of three groups ; control (CT), early 
weaning (EW), and supplement (SP).  The CT rats were separated from each dam at the age of 21 
days, and the EW and SP rats were weaned at 15 days.  The SP rats were fed chows with additional 
n-3 PUFA supplements for 5 days after the weaning.
　　At 3 weeks, the SP rats showed higher n-3 PUFA levels than the CT and EW rats, but at 10 
weeks, the CT rats showed higher concentration of n-3 PUFA than the EW rats.  The EW rats 
showed a lower concentration throughout.  At 10 weeks they were tested for anxiety and motor-
coordination, with startle response paradigm and rotarod test.  We conﬁ rmed that the both EW and 
SP rats showed higher anxiety and lower motor-coordination (only in males) than the CT rats.
　　Even though the n-3 PUFA levels were higher for SP rats at three weeks, their anxiety level 
was higher than the CT rats at 10 weeks.  The lower concentration of n-3 PUFA at 10 weeks for 
EW rats indicated that early weaning does have eﬀ ects over their metabolism.  We need to conduct 
further investigation to examine the adequate amount of supplements or the supplementation period 
required to overcome the early experience of such deprivation.
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